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María Montiel
exposa a
"La Caixa"
(Pág.7)
El president
Cañellas
visità Sóller i
Fornalutx
(Pág.12)
Guillem Bernat deixa
Ca'n Cremat, molest
amb l'Ajuntament
Aquets dies ha sortit a
la llum, una carta enviada
als socis de la Associació
Sollerica de Cultura Po-
pular, a on el President de
l'esmentada entitat, en
Guillem Bernat, presenta
la seva dimissió, a rel,
sobre tot, de la postura
que actualment l'Ajunta-
ment de Sóller esta man-
tenint amb la possible
creació d'un Centre Cul-
tural a les Escolápies.
Malgrat tot el proper curs
87/88 començará amb tota
normalitat, i que ja es do-
nará compte de les activi-
tats a les planes d'aquest
setmanari.
NECESSITAT DE
TORNAR L'EDIFICI
gons paraules d'en Gui-
llem Bernat, emperò la si-
tuació creada es ja massa
violenta, tant amb els pro-
pietaris de Can Cremat
per una part, com amb el
trasllat a les Escolápies, a
on segons contactes amb
l'Ajuntament s'havia de
crear un Centre Cultural,
posibilitat ara per ara
adormida davant el silen-
ci del Consistori sobre
aquest tema».
Hem de fer memòria da-
vant aquesta situació. Ja
es va informar la no possi-
bilitat d'acord amb l'ad-
quisició de l'edifici de Can
Cremat, per tant aquest
s'ha de tornar als seus
propietaris.
-«La decissió es greu, se- 
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«Es Puig» retrassa
l'inici del curs
degut a l'incendi
El col.legi de «Es Puig» no podrá començar les
classes el pròxim dilluns, com estava previst, PI que
el Ministeri d'Educació encara no ha acabat les
obres d'acondicionament després de l'incendi pro-
vocat que va destruir part de les instalacions a fi-
nals del curs passat. Per altre banda, Josep Vicens
ha estat nomenat director del centre. «Es Puig»
obrirà les seves portes de ferro el dia 21.
Les obres de reparació
dels desperfectes s'inicia-
ren el passat 23 de juliol,
una vegada que els profes-
sors acabaren els seus tre-
balls de recuperació dels
documents. Es va treballar
amb intensitat, però enmig
es trobava el mes d'agost
per tant, la feina minvà, ja
que molts dels establiments
proveïdors tancaren les
seves portes i va resultar
complicat aconseguir molts
dels materials necessaris
per la restauració de les
sales més afectades pel foc.
Per la seva part, l'Ajunta-
ment solleric encan-gat
de l'enreixat de les fines-
tres, reparació del pati inte-
rior, portes de ferro exte-
riors per a protegir a partir
d'ara - el centre de tempta-
El projecte de posada en funcionament de la línia Barce-
lona-Sóller está molt verd, segons reconeixen els responsa-
les de la Naviera Mallorquina i de la Trasmeditei-ránea.
Llorenç Oliver, delegat de la «Tras», manifestá a aquest
Setmanari que els vaixells del tipus «hidrofoil» son perfec-
tes per un trajecte Mallorca-Eivissa, però que per distan-
cies superiors son necessàries embarcacions de més enner-
gadura, pensant, sobre tot, en la comoditat dels usuaris.
No'obstant, la possibilitat d'enllaç entre Sóller i Barcelona
queda oberta. Els «hidrofoil» son barcos molt  ràpids, ideals
pel turisme, que suposarien un gran atractiu suplementari
per tota la Vall. En el fons de tot el projecte s'hi troba la
rentailitat económica d'aquesta línia que es podria ins-
tal.lar al Port.
(Pág. 7)
cions píriques i portes de
ferro interiors. També
s'han instal.lat vestuaris i
una aula antiga s'ha con-
vertir en dues noves, una
per idiornes i l'altre per mú-
sica. L'Ajuntament també
ha promés un servei de vi-
gilancia policial, sobre tot a
les hores punta. Será ins-
tal.lat un equip d'alarmes
electròniques per tal d'evi-
tar més disgusts.
Com cada tres anys, ha
canviat el director de «Es
Puig». Ara el càrrec corres-
pon a Josep Vicens Colom.
A la vegada, el director pre-
senta a dues persones per
als càrrecs de secretari i
cap d'estudis, que serán
Andreu Laya i Jaume Al-
bertí.
(Pág.12) 
L'«hidrofoil» pot ser una solució per les comunicacions marítimes de Sóller.
La "Tras" i la Naviera veuen
vétrd efpjecte Barcelona-Sóller
AQUESTA
SETMANA
.....~n~Esports
Un 0-3 que val el tercer lloc
Apoteòsic trionf del
C.F. Sóller a Andratx
Ja és arreglada
la carretera
vella de Palma
(Pág.12)
Amb un primer temps de pel.lícula, fent
un fútbol que deixá bocabadats a propis i
estranys, el C.F. Sóller va apallissar al An-
dratx al sempre difícil camp de «Sa Plana».
Alfons, el millor dels vint-i-dós, per dos
cops, i Toni Sánchez, una altre de les figu-
res, materialitzáren amb un obrir i tancar
d'ulls, els tres bellíssims gols sollerics. Un
triomf que de moment dona la tercera placa
de la taula classificatoria al Sóller, amb
tres punts i un positiu.
Demá, de bell nou, l'equip de Frontera ju-
gará a fóra, concretament a Alaior, amb
molt de problemes de desplaçament, ja que
pel viatje de tornada na hi ha billets des de
fa dos mesos. El club local, es veu obligat a
Bogar uns costosos aero-taxis que repre-
sentaran al club, triplicar el cost normal de
un desplaçament. Alfons, la figura dins Andratx. (G. Deyá).
RECOMEÑDACION
ESPECIAL
Lechona lechal a la brasa
Parrillada de carnes
Paletilla de cordero
Cabrito lechal
•V?"114".
geStAUitANTE SA
Dissabte 13 de setembre de
1.947
• A la ciutat francesa de Niça ha mort, als 53 anys,
Manuel Casasnovas Tocho, marit de Francesc Fe-
rrer Casasnovas.
Per a passar una temporada arribà
 diumenge, de
Moulins (França), el comerciant Bernadi Estades i
Solivellas.
A l'Església parroquial de Sant Bartomeu, el Re-
verend Senyor Arxipret baptiá, amb el nom de
Josep Maria, el recent nat de Josep Maria Puig i
Morell i d'Inés Maria Alemany i Guasp. Foren pa-
drins Jaume Guasp i Perelló i Caterina Puig i Mo-
rell.
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Recuerdos de infancia
Sóller, ciudad maravillosa
llena de encanto por doquiera
bella, y fresca, como una rosa
de ti guardo dulces recuerdos,
recuerdos que marcaron mi infancia.
Te quiero Sóller querido,
jamás yo podré olvidarte,
te llevo dentro de mí
y pienso en tí a cada instante,
tus calles, tu bella iglesia
erguida se alza,
como la reina que guardara
tu alma,
tu puerto lleno de encantos
con sus barquitos iluminados
bajo este cielo azulado
tus huertos con sus hermosos naranjos
sus montañas majestuosas
que te cubren
como si fuera un manto
todo en tí es armonía,
que relaja a todo el que te visita
cualquier pintor se inspiraría,
y de tí pintarían dulces cuadros,
cualquier poeta,
mil argumentos tiene,
para escribir poesía,
cualquiera que esté triste
recobra la alegría,
todo el que te visita
se lleva consigo tu huella
nadie se va vacio,
cuando visitan tu tierra,
tan pequeña yo era
cuando por primera
vez vine
que no me acuerdo siquiera,
de la edad que yo tenía,
pero jamás olvidare todo
el amor que por tí sentía
como si ahora mismo fuera.
Bello paraiso, flor hermosa
como marcaste mi alma
pues de tí me acuerdo
a todas horas
y sin poderlo evitar
cuando lejos estoy de tí
lágrimas de nostalgia
por mi mejilla ruedan.
Muchos recuerdos escondes
de personas muy queridas
que tanto te quisieron
y que junto a tí su vida terminaron.
De una de estas personas
jamás me olvidaré
pués gracias a ella
atada a tí siempre estaré.
Ella me enseñó a amarte
con ella te conocí
su recuerdo unido a tí está
pues de tí ella forma parte
ya que su cuerpo descansa
en tu tierra tranquila
pero su alma voló
dejando su aroma	 -
esparcido y mezclado con el tuyo
mi Sóller querido.
per Joan Estades de Montcaire
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En relació a l'article pu-
blicat al Sóller del 06/09/87
us voldria aclarir el se-
güents punts:
1r) A un escrit dirigit a la
Batlia amb data del 03/07/
87 i segons mana el nostre
Reglament Intern - Capitel
2n, article 16-vaig notificar
al Batle la meya absència
per vacances de 1'01/08/87
fins al 15/08/87.
A més a una conversa
mantinguda en presència
de dos destacats membres
d'U.M., Ii vaig demanar si
s'havia assabentat. El
Batle ho va confirmar; i per
a mi la paraula del Batle és
una paraula que pesa.
2n) Al mateix escrit 11 vaig
expressar la meya disposi-
ció de fer feina per al meu
poble.
Igualment i referint-me a
les Comissions Informati-
ves, Ii vaig demanar la pre-
sència del C.D.S. a totes
sobretot, informació de tot
el que es tractés a les ma-
teixes en cas d'absència.
3r) Malgrat el meu desig de
coLlaboració, no se'm donà
cap càrrec de responsabili-
tat; si aixf hagués estat,
molt possiblement, hauria
deixat anar les vacances
(que per altra part estaven
de l'Ordre del Sant Sepul-
cre — a la que tenc l'honra
de
 pertànyer — ha llegit,
durant cinquanta — cinc
minuts des del baleó de Ses
Cases de la Vila, un pregó
per a recordar el V Cente-
nari de l'acte del notari
Joan Morell (de Sóller) que
dóna fe de l'establiment i
celebració del 8 de setembre
com a dia de la Festa Patro-
nal de Fornalutx. Acabat el
meu llarguissim discurs, el
Senyor batle de la Vila em
fa imposició de l'insigne,
daurat, del Municipi. No cal
dir que estic prou emocio-
nat.
Senyors d'U.M.
Dedicada a mi tía Juana de Sóller
que en paz descanse
M. Montiel
organitzades des de princi-
pi d'any)) per a servir amb
molta d'il.lusió al meu
poble.
4t) Em sorprèn
 que un
grup tan nombrós com el
seu — 8 Regidors i el Secre-
tari — i amb tota la infor-
mació al seu abast, abans
d'escriure no s'assessori i
no estigui al corrent de les
NOTIFICACIONS FETES
A LA BATLIA.
5é) Per altra part no cree
que cap dels nostres elec-
tors presents i futurs plan-
yin unes vacances fami-
liars.
Amb tot això,
 don la
qüestió per conclosa i sense
cap ànim de polémica.
Maria
 Antònia
 Colom i
Pastor.
Sóller a 09 de Setembre de
1.987
El nou ajuntament que
presideix Jordi Arbona Vi-
cens (des Clot) ha assistit,
en corporació i amb les al-
tres autoritats locals, a la
solemne missa major en
honor de la Nostra Patrona;
i en la que ha predicat el
jove prevere solleric Mos-
sen Ramón Lladó Rotger.
Aquesta costum, de la pre-
sència de les autoritats a
l'ofici de la Patrona, havia
deixat de practicar-se, en
1.979, amb l'anterior batle
Alexandre Vidal.
Després de la funció reli-
giosa, vestit de xaqué i
lluint la creu dels cavallers
Posada de Bálitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
SCILLER
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(3'. Epoca)
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P.M.280-1958
La Diada de la Patrona
Any 1.983
Fray Junípero
Serra en Sóller
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
En la historia de Sóller
de Mns. Rullán.i Mir, fuen-
te inagotable 'de informa-
ción, al ofrecemos detalles
del translado de los Fran-
ciscanos del antiguo Con-
vento de Jesús, fundado por
el Venerable Padre Catany
en el año 1498, a su actual
• emplazamiento, y donde la
• historia nos habla de la pro-
cesión celebrada para tal
evento, podemos leer las si-
guientes y breves palabras:.
«El Padre Junípero portan- La Fundación deel Conven-
do la Sagrada Extrema Un- - to de la Ciudad de 5611er y
Otros Aspectos a El Referi-
dos».
El manuscrito no está or-
denado, pero agrupa copias
de testamentos, relatos
sobre reuniones _provincia-
les y otros pertenecientes a
la corta historia del Con-
vento de Jesús.
Uno de esos relatos histó-
ricos es el translado de los
Padres Franciscanos desde
el viejo convento al nuevo y
que podría ser el mismo do-
exiguos, debido a la secula- cumento que empleó Rullán
rización del siglo pasado,	 Mir, para su Historia de
todavía conservan unos " Sóller.
• cuantos documentos de	 La nota a la que nos refe-
gran interés. Uno de ellos rimos es particularmente
es una relación manuscrita, importante ya que
con cubiertas de pergami- na a Fray Junípero Serra,
no tamaño folio, con el si- siendo las noticias de su mi-
guiente título explicativo: nisterio en Mallorca relati
«En Este Volumen Se Pue- varnente escasas.
den Encontrar Apuntes El autor comieza el relato
gurando haber sido tes-
La visita de S.S. El Papa a California y el homena-
je que rendirá ante su sepulcro en Carmel, a Fray
Junípero Sena, me induce a reproducir un artículo
publicado en «Ecos de Sóller» en abril de 1953 y edi-
tado en un opúsCulo en inglés por la Editorial Atlan-
te con motivo de la Primera Peregrinación Califor-
niana a Mallorca, después de la Guerra Civil, en
1958, promovida por la inolvidable propagandista de
la obra juniperiana Mrs. Dina Moore Bowden de
grato recuerdo.
Sin lugar a dudas ese
,- Padre Junípero era el futu-
• ro Colonizador y Evangeli-
zador de California. En con-
tra de su costumbre, nues-
tro historiador no mencionó
en el Apéndice el documen-
to sobre el cual basaba
estas noticias, ni tampoco
hacía constar su proceden-
cia.	 _ - -
Los Archivos del Conven-
to de Jesús a pesar de ser
Sobe Lega dos Parpe tuos ase
tilo del hecho y por lo tanto
capaz de relatarlo con toda
exactitud. Continúa dando
nombres y horas de llegada
de todos los frailes que acu-
dieron de Palma para asis-
tir al solemne acto que ten-
dría lugar al día siguiente,
sábado 14 de Diciembre de
1948.
Entre otros... «...Media
hora después de anochecer,
el Reverendo. Padre Junípe-
ro Sena, Profesor de Prima
Teología en la Universidad
Luliana, nativo de la Villa
de Petra».
La relación continúa des-
cribiendo la procesión del
b día siguiente en la que...
«El Padre Instructor Juní-
pero portraba la Extrema
Unción«. Se celebró una
Misa Solemne en la que...
«El Padre Instruétor Juní-
_
pero actuó como Subdiáco-
El Fundador de Califor-
's comunica a pares i alumnes d'aquesta escola
que les classes s'iniciaran dilluns dia 21 de setembre.
Sobre aquest tema se convoca als pares a una As-
semblea Informativa per a dilluns 14 de setembre a
les 20'30 h. a les dependències del col.legi.
EL CONSELL ESCOLAR
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por J. E.
1 per Miguel Ferrà i Martorell
Els frares franciscans
, Hacía bastante tiempo
que tenía ganas de contar
algo que me - ocurrió cierto
día primero de Octubre (no
está relacionado con la pro-
clamación de Franco como
caudillo). Yo tenía unos 16 o
17 años y un día, como otros
tantos, que estuve en
- Palma, precisamente por
cualquier cosa, bien una
promesa que hice o bien,
por una simple curiosidad,
visité -el Hospital Provincial
y la Capilla de la Sangre, al
bajar' , por la escalera de la
derecha que va desde el_
Cristo a la' Capilla, me en-
contré una urna de 'cristal-
con una persona difunta e
incorrupta expuesta al pú-
blico, siendo tal el susto que
cogí que tengo que confesar
que hace tiempo que no he
vuelto a pasar por dicho
lugar.
Desde entonces, siempre
tuve la curiosidad de saber
quien era dicho difunto que
estaba allí, y con los años,
•1. precisamente un '«solleric»,
t. fue el que me reveló que era
1Z el Padre Bartolome Catany
quien aparte de haber pedi-
do misericordia al Goberna-
dor de Olms para unos cam-
pesinos que procedentes de
varios pueblos de 4a isla,-
fueron a Palma para protes-
tar casi desnudos, por su
disconformidad de pagar
unos impuestos que no
creían justos para contra-
restar una malversación de
fondos de -la procuración
real, fue él quien también
fundo dicho Hospital Pro-
vincial, y quien también
fundó' el primer Convento
de Sóller a instancias de las
gentes del propio pueblo.:
Dice J. Itullán ý Mir en la
Historia de Sóller, pág. 595-
596 y 624 (aunque algo re-
sumidas) «Disgustado el P.
Catany por el cisma en que
dividiera a sus hermanos
en Conventuales y Exclaus-
trales, y deseoso de llevar
una vida mas conforme al
espíritu de su profesión, re-
tiróse a los montes de Só-
Iler. Acompañábale su her-
mano (de Orden) el P. Fr.
Juan Llobet». «Albergando
en una de las cuevas de Mu-
lata y entregado 'a la vida
contemplativa, no tardó en
ver su pobre morada inva-
dida por nuestros vecinos
que, ávidos de oir la pala-
bra de Dios, se le presenta-
ban cada día, sin adredarse
por la distancia ni por la es-
cabrosidad del camino» y a
través de las súplicas e ins-
tancias de los propios veci-
nos para que se trasldara a
otra mansión, no más cómo-
. da pero sí más cerca de la
población, a donde -pudie-
sen acudir dichos vecinos
mas facilmente a• escuchar
' la divina palabra y «Venci-
do V.P. por la caridad ac-•
cedió a los deseos de sus
votos y traslada la cueva
que sirvió de base al monas-
terio que nos ocupa. La vir-
tud ejemplar del P. Catany
y de su compañero- desper-
taron en breve la idea de
edificar un convento de
franciscanos ' cuyos religio-
sos viviesen bajo la direc-
ción, del V.P.» Construyén-
dose dicho Convento una'
vez finalizada la empresa
de juntar a todos los hdspi-
tales que había en Palma
nia habitó enetre nosotros
solo unos cuantos meses
antes de partir hacia Amé-
rica, cuando su alma ya
ardía con anhelo misionero,
si consideramos que dejó .
Mallorca el Domingo del
Angel del ario siguiente,
1749.,
Es posible conociera el
Valle por anteriores visitas.
Incluso si no fue así, su es-
píritu campesino se impre-
sionó a la vista de nuestros
bien cuidados huertos,
nuestros naranjales, la con-
quista de nuestras monta-
ñas sumisas a la producción
de frutas, y seguramente
cuando llegó a la árida Baja
California,. nos recordó con
nostalgia. Y después guan-
do avanzó a la Alta Califor-
nia y contempló las fértiles
tierras, soñó en convertir-
las en huertos como aque-
llos de Sóller.
Sueños significaban obli-
gaciones para Fray Junípe-
ro, y gracias a su esfuerzo
personal California es uno
de los más prósperos Esta-
dos de la Unión. Si Mallor-
ca tiene un Valle de dora-
dos naranjales con sus fra-
gantes flores, California
posee _los más ricos y her-
mosos naranjales de Esta-
dos Unidos, ambos con
idéntico espíritu, unidos
por el cordón Franciscano
de Fray Junípero Sena.
movilidad del terreno este
fue derrumbándose por
partes y dado las escasas
aportaciones de los jurados
de la Villa el Convento »o
podía ser renovado en con-
diciones.
Joaquim Garcías
La gran notícia d'aquest
Septembre a nivell interna-
cional i que ens afecti com a
mallorquíns és l'homenatge
del Papa a Fra Juníper
Sena a Califárnia. Aquella
tasca de fundació de mis-
sions a les costes del Pacífic
Nord de la que ja vaig par-
lar, recollint llegendes i fets
histórica en el meu llibre
«Catalan Western», no fou
però només la de Fra Juní-
per sino també la d'altres
frares mallorquins que for-
maven en aquella expedi-
ció, alguns màrtirs dels
indis, com és el cas de Fra
Lluis Jaume, de Sant Joan,
que té un sepulcre a Sah
Diego i que fou assassinat
pels ritmas l'any 1775...
—¿Quanta de frares
prengueren part en aquella
epopeia? ¿De quins pobles
de Mallorca eren?
—Els franciscans mallor-
quins que missionaren a
Califórnia foren setze. Fra
Juníper de Petra, Jeroni-
Boscana i Marian Rubí de
Lluchmajor. Joan Crespí,
Francesc Dumetz, Antoni
Jaume, Francesc Palou, Mi-
guel Pieras i Antoni Ripoll
de Palma. Marian Payes
d'Inca, Bartomeu Gili d'Ar-
tá i Joan Bautista Sanxo
també d'Artá. Bonaventura
Siar de Porreres...
—¿No hi havia cap solle-
ric?
—No. El que si hi havia
eren dos bunyolins...
—¿Dos bunyolins?
—Així és. Joan Cabot i
'Pare Cabot. Tots dos eren
de Bunyola. Els únics d'a-
questa comarca de muntan-
ya.
—¿Quines dades tenim
d'ells?
- —Joan Cabot va néixer el
9 de Març de 1781 i estigué
a Califórnia de 1805 a 1835.
Segurament morí ja de re-
torn, a la península...
—¿I Pere Cabot?
—Pera Cabot nasqué el 3
d'Octubre de 1777 i va res- -
tan
 a Califòrnia fins a la
seva mort, l'onze
 d'octubre
de 1836. Morí a la missió de
San Fernando i va treballar
allá des del 1804 al 1836...
—¿Seria algun d'aquests
dos frares el que transplan-
té els tarongers de Sóller a
Califòrnia?
'—Gens en estranyaria.
Paré... ¿Que vols dir? ¿Com
és aixó? ¿Qui ho ha dit aixó?
—Fa alguns anys vingué
a Mallorca un professor
nordamericá que es dedica-
va a fer col.lecció de papa-
Rones. Havia fet profunts
estudis sobre tot aquest gé-
nere d'insectes paré n'hi
mancaven alguns especi-
mens del Mediterrani. A
Mallorca en recollí una par-
tida. Quan fou l'hora de
caçar • papallones en els
horts 'de la Vall de Sóller,
vingué la sorpresa. Trobà
una papallona que es creia
que era, fins aleshoes, ex-
clusivament californiana. I
aquella papallona es criava
en els tarongers. La cosa es-
tava clara. Durant l'expedí-
ció fundacional a Califárnia
i en els dies posteriors de
missió i poblament, es feren
horts amb fruits d'Espanya,
fruits que avui són tan cele-
brats a tal indret d'Ameri-
cá, principalment les taron-
ges... Els nostres francis-
cans havien exportat la se-
manga del taronger solleric
per?) també la papallona
que s'hi criava. •
—Vaja! Mira per on...
—Per aixó, Joan i Pera
Cabot són mereixedors' del
nostre particolar homenat-
ge, hauria d'esser estudia-
da amb profunditat la' seva
biografia, els haurien de de-
dicar un carrer a Bunyola o -
a Sóller amb tot el que sig-
nifica...
formando uno solo bajo laApuntes y recuerdos 	denominación de Hospital
General.
Padre Bartolomé Cataný do en la ladera del PujolEl Convento fued'en Banya,, el cual, al estar
casi terminado debido a la
Desde la óptica del C.D.S.
Agradecimiento y puntualizaciones a U.M.
Ajuntament de Sóller
Fases de cobrament de període voluntari de:
-TRIBUTS LOCALS (Rústica, urbana i Ilicln-
cia fiscal).
-PADRO GENERAL D'ARBITRIS (clavegue-
ram ; desguassos en la via pública; inspecció de mo-
tors, vehicles i establiments; sortints en la via pú-
blica; rètols i publicitat; mostradors i vitrines; en-
trada de vehicles i reserva d'aparcament; solars
sense edificar; solars sense tancar; voravies sense -
construir; vigiláncia especial d'establiments; ocu-
pació subsól via pública; respiralls i lluernes, etc.;
carros; vedats de caça i recollida domiciliaria de
fems).
MES DE SETEMBRE: Dies 22,23 i 24.
MES D'OCTUBRE: Dies 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20,
2H22.2
MES DE NOVEMBRE: Dies 3, 4, 5, 10, 11, 12i
16. (DARRER DIA DE COBRAMENT).
El pagament dels tributs i arbitris esmentats es
realitzará a les Oficines de Informació Municipal
(planta baixa de les Cases de la Vila) des de les 8,30
fins a les 14 hores.
NOTA: La resta dl dies hábils, compresos entre
el dia 16 de Setembre el 14 de Novembre, es realit-
zará el cobrament a Palma, al carrer Isidoro Anti-
llón, 19-1r, des de les 8 fins a les 14 hores.
EL BATLE
Ayunta, miento de Sóller
Itinerario de cobranza en período voluntario de:
-TRIBUTOS LOCALES (Rústica, Urbana Li-
cencia Fiscal).
-PADRON GENERAL DE ARBITRIOS (Al-
cantarillado; Desagües vía pública; Inspección mo-
tores, vehículos, establecimientos; Voladizos vía
pública; Letreros y publicidad; Escaparates y vitri-
nas; Entrada vehículos y reserva aparcamientos;
Solares sin edificar; Solares sin vallar; Aceras sin
construir; Vigilancia especial establecimientos;
Ocupación subsuelo vía pública; Lucernarios, res-
piraderos, etc.; Carros; Cotos de caza y Recogida
domiciliaria de basuras.) -
• MES DE SEPTIEMBRE: Días 22,23 y 24.
MES DE OCTUBRE: Días 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15,
20, 21 y 22.	 -
MES DE NOVIEMBRE: Días 3, 4, 5, 10, 11, 12 y
16. (Ultimo día del período de cobranza)..
La cobranza se efectuará en las Oficinas de In-
formación Municipal (Planta baja de las Casas
Consistoriales) desde las 8,30 a las 14 horas).
NOTA: El resto de los días hábiles, comprendi-
dos entre el 16 de Septiembre y el 14 de Noviembre,
la cobranza estará abierta en Palma, en la calle Isi- .
doro Antillón b° 19-1° piso, desde las 8 hasta las 14
horas. 1
EL ALCALDE,
POLITICA	 SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1.987
Convé saber .
• Péls qui entenen la DE-
" MOCRAC1A com el fruit
del joc electoral, basta PAS-
SAR SA BACINA un pic
cada quatre anys i rebre les
fidels adhesions aconsegui-
des en les jornades de cam-
panya. Pels qui l'entenem
com a participació, la demcr-
crácia no s'acaba en l'exer-
cici del vot, sinó qué ES UN
COMPROMIS permanent
amb la ciutadà, al que s'ha
d'informar i al que s'ha d'in-
centivar en la defensa dels
seus drets.
Per a la majoria munici-
pal (U.M. - A.P.) el que
deien i prometien abans del
10 de uny es fa enfora. Ara
FAN SA BUGADA tot so-
lets. Com diu el refranyer
«Deixau fer el qui sap i ma-
tava es porc pes cul». Però a
Sóller l'hi interesa SABER
el que es cou en aquesta bu-
gada, el que ens costará, i,
sobretot, SI SA ROBA SOR-
TIRA DEL TOT NETA; o si
hi haurà qualqua BRA-
GUETA BRUTA...
• El poble es demana, per
exemple, sobre el PREU
d'un centre sanitari que no
ha contribuit substancial-
ment a la millora de la
salut pública; sobre QUIN
TRAFEC de cessions i con-
trapartides hi ha per sota
del monument a l'emigrant;
sobre el per qué l'Ajunta-
ment paga milions per un
edifici destinat a Institut,
quan per tot arreu és el Mi-
nisteri d'Educació el qui es
fa càrrec d'aquestes despe-
ses; el poble es demana
sobre el per qué de tants de
PERQUES.
També convé saber sobre
les raons que motiven al
batle a NOMENAR DELE-
GATS ESPECIALS. La ba-
tlia de barri del Port, és un
REGNE DE TAIFA o una
RENTADA DE CARA?; el
delegat de circulació, .pot
solucionar el problema del
trànsit amb QUATRE SEN-
YALS que ningú fa respec-
tar, quan el PROBLEMA
ES DE INFRAESTRUCTU-
RA_ urbanística i no sols de
senyalitzacions?; per quin
caire prendre aixó d'una
DELEGACIO DE PESCA I
MEDI AMBIENT quan NO
existeixen COMPETEN-
CIES municipals especifi-
ques per aquestes àrees,
quan alguns temes medio-
ambientals pertanyen a Sa-
nitat, o quan la trajectòria
d'U.M. no mostra una espe-
cial preocupació pels temes
ambientals? •
El ciutadà vol saber QUE
COSTA TOT AIXO: QUE
COBREN batle, tinents de
batle, regidora, baties de
barri i delegats especials.
S'ha de coneixer QUINA
QUANTITAT S'EN DUU
LA MAJORIA i quina l'opo-
sició. I sobretot, si aquesta
multiplicació de càrrecs
respon a un programa de
FEINA i a una DEDICA-
CIO, o més bé a MANTE-
NIR AL PARTIT, les troba-
des d'afiliats, els congresos
i les baranades.
I a vos mon senyor LO
BATLE de Sóller, dema-
nam tot aixó; perqué convé
sabe, i perqué HEM DE
MESTER LES LLUMS DE
LA .Y VOSTRA
INTELLIGENCIA, i acla-
fir les, foscors de LA COSA
PUBLICA. Lo vostre SI-
LENCI sols desperta els
maliciosos pensaments que
sols la VERITAT poden
vencer. Teniu-ho present:
és el vostre compromís.
Sálut i dilecció!
JOAN CASTANYER
En relación al artículo
publicado por U.M. en el
Sóller del 06/09/87 quere-
mos manifestar lo siguien-
te:
1) El cambio de actitud
política del partido MAYO-
RITARIO, ya que ha de-
mostrado, a diferencia de
otras tantas veces, una
gran rapidez y contunden-
cia a la hora de solucionar
problemas señalados por el
C.D.S.
'2) La gran atención que
se presta al partido con
menor representación en el
Ajuntament, y en declara-
ciones de Alcalde «proce-
dente del voto familiar».
3) La información facili-
tada a los ciudadanos de
Sóller sobre la reforma cir-
-El Batle té el costum
d'acusar el PSM de que
sempre veu «bubotes» en la
gestió municipal. Afirm que
no té res a amagar, que la
seva gestió és transparent,
i altres dois consemblants.
Paraules i més paraules. A
l'hora de la veritat, i ampa-
rant-se en el Reglament de
Régim Interior aprovat per
ells mateixos en la legisla-
tura anterior, obliguen al
PSM a presentar totes les
propostes, preguntes i
sol.licituds de consultar ex-
pedients i altra documenta-
ció- municipal "PER ES-
CRIT. Aquests escrits els
contestará dins un pla de
15 dies. I si no els vol con-
testar, se suposa que no ho
ferá. No és que el PSM
pensi que la majoria muni-
cipal faci embuis, peró els
lectors convendrán que, ac-
-
tuant d'aquesta , manera,
'donen peu a pensar, que en
fan, perquè
 en 15 dies,
sabeu que en poden modifi-
car d'expedients! Sr. BatIe:
no basta bravejar de trans- ,
paréncia informativa. S'HA
DE DEMOSTRAR! I posant
traves a l'obtenció d'infor-
mació als partas de l'oposi-
ció- no fa altra cosa que f.o",
mentar la circulació de ru-
-
mors i «bubótes».	 _
- O -	 -
-Divendres passat, 4 de
setembre, elnostre regidor
Andreu Pons i un altre
membre del PSM acompan-
yaren els treballadors que
recullen el fems de Sóller i
del ,port en la seva tasca
,nocturna diária. Des de les
9 del vespre fins a les 5 del
matí compartiren els
afanys, d'aquest- treballa-
dors, que realitzen una
Arbona está en el blanco
de los ataques de la oposi-
ción.
b) Nuestra Concejal ma-
nifestó el 03/07/87 su inten-
ción de ausentarse por va-
caciones, notificándolo por
escrito con veintiocho días
de antelación; dándose por
•
tasca molt feixuga i mai ben
considerada -per la majoria
de la població. L'objectiu
dels membres del PSM no
era altra que la de conéixer
sobre el terreny els proble-
mes i necessitats derivades
de la recollida de fems.
AgraYrnn a tots aquests tre-
balladors les facilitats que
ens donaren per obtenir tot
tipus d'informació i la fran-
quesa de las seves declara-
cions; els encoratjam a sé'-,
guir prestant el servei de
recollida de fems amb l'em-
penta l'efectivitati el sacri-
fici amb qué ho fan; i espe:
ram que les propostes, de-
núncies i preguntes que•
próximament pensam for-
-raular a la majoria munici-
pal siguin ateses favorable-
ment,
 en benefici seu.
enterado el Alcalde en con-
versación mantenida - con
nuestra Concejal ante dos
destacados miembros de la
Lista Electoral Más Vota-
c) Por último nos interesa
poner de manifiesto que
nuestra intención no es en-
trar en discusiones banales
con los concejales mayorita-
rios, sino más bien hacer
una oposición constructiva,
- sacando 'a relucir, proble-
mas o cuestiones que los
ciudadanos comentan y se-
ñalan.
Desde esta columna re-
nunciamos a cualquier con-
trareplica _en caso de que
U.M. replicase al presente
escrito. - - -
CDS-Sóller
missió de Béns i Serveis, i
ens han contestat que els
repararan quan hagin aca-
bat les obres. Ja ho sabeu,
idó, els habitants de l'Hor-
ta: si no voleu que un infant
se faci un tall o un trenc,
val més que el guardeu a
ca-vostra. El qui avisa no és
traidor
- O -
-Després de les denún-
cies formulades pels veras,
seguides d'aprop pel PSM,
el subministre d'aigua po-
table a la barriada de Les
Marjades es va solucionar
durant algunes setmanes.
La solució adoptada pels di-
rigents municipals fou el
transport d'aigua amb el
camió dels bombers a les
cases particulars... Solució
parcial i momentánia que
només servirá per tapar la
boca al veras fins que co-
menci a ploure. Mentres-
tant, s'ha- donat permís per
• fer una nova presa de la ca-
nonada general, disminurat
encara, més la pressió de
l'aigua.
PSM-Esquerra
Nacionalista
culatoria proyectada, si
bien como crítica-respuesta
al C.D.S. y no por iniciativa
propia.
4) El que se contemple
con tanta exactitud el Capí-
tulo 2° artículo 16 del Re-
glamento Interno; lo que
• consideramos ciertamente
importante y deseamos
para todo el resto del Arti-
culado.
• • QUEREMOS ACLARAR
A U.M.:
a) En nuestro escrito de-
cíamos que en la actualidad
la circulación es caótica, y
lo seguimos manifestando.
Quizás la proyectada refor-
ma aporta soluciones; pero
a veces los deseos y las rea-
lidades no coinciden.
FLASH DEL P.S.M.
-Arran de les obres que
es fan a les aceres de l'Hor-
- ta, i amb motiu del trans-.
port i abocament d'escom-
bros, se romperen alguns
elements . del- pare infantil
que hi ha .aprop del carrer
Francesca Alcover. El PSM -
ha denunciat el fet a la Co- "
ANUNCIO
'CITACION PARA EL COMIENZO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL:
- Convocatoria de una plaza de Administrativo de
Administración General: El día veintidós de Sep-
tiembre de 1987, a las diez y siete horas, en el edifi-
cio de las Casas Consistoriales (Pla. Constitució, 1.-
SOLLER).
Sóller, a 7 de Septiembre de 1987
EL ALCALDE,
Fdo. Antonio Arbona Colom
Ajuntament
El pasado sábado día 5, al atardecer, fué
inaugurada en la Sala de Exposiciones del
Casal de Cultura, la exposición-subasta de
Pintura y Ceramica, a beneficio de la res-
tauración de l'Orgue de Sant Bartomeu.
El acto estuvo concurrido asistiendo al
mismo el señor Alcalde D. Antonio Arbona.
Han sido unos treinta y cinco artistas
que han aportado sus obras para colaborar
a una obra cultural que debería ser de todo
el pueblo.
Pinturas, dibujos, grabados y cerámicas,
dentro de las diferentes tendencias desde
las más clásicas a las más actuales, con un
denominador común que es la calidad de la
obra bien hecha.
La muestra permanecerá abierta hasta
finales de mes, y es de esperar que el pue-
blo de Sóller, corresponda a la actuación
desinteresada de tantos artistas, adqui-
riendo sus obras, por el fin que se persigue,
por la importancia de las mismas, y por
salir a unos precios muy por debajo de las
salas comerciales.
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Naviera y Tras buscan un «hidrofoil» de mayor envergadura
La línea Sóller-Barcelona,
un proyecto lejano y caro
Los responsables de la Trasmediterránea y de la
Naviera Mallorquina consideran que «todavía es
prematuró» pensar en la instalción de un «hidro-
foil» que cubra la línea Sóller-Barcelona. Tanto Lo-
renzo Oliver, delegado de la «Tras», como Antonio
Ribas, jefe de venías de la Naviera, consideran que
«habrá que ensayarse otro tipo de arco similar de
más potenca y envergadura». El «Hidrofoil» actual
realiza un trayecto máximo de 100 millas «para evi-
tar el cansancio de los pasajeros». Crup Novetat
—Sr. Ribas, ¿podría dar-
nos una sencilla descrip-
ción técnica de la nave?
—Técnicamente este
barco se denomina «Hidro-
foil», en castellano «Hidroa-
letas», porque navega sobre
3 tipos de aletas, 2 de proa,
2 centrales y ,dos de popa.
Al alcanzar una velocidad
aproximada de 25 nudos, se
eleva, es lo que llamamos
despegue; su velocidad nor-
mal varía entre 35 y 37
nudos. Tiene 34 metros de •
eslora y 10'3 metros de
manga. Está dotado con dos
motores MTU de la casa
Mercedes, con una potencia
total de 1400 caballos. Su
capacidad es de 155 pasaje-
ros divididos en 3 departa-
mentos, de proa, central, y
el de popa. La altura máxi-
ma permitida es de 2 me-
tros de profundidad, ahora
bien, es necesario decir que
pasado este límite no existe
peligro alguno para los pa-
sajeros, ya que está capaci-
tado para navegar conven-
cionalmente, descendicien-
do y reduciendo su veloci-
dad a la de cualquier barco
normal.
—¿Para qué tipo de tra-
yect,os está diseñado?
Hidrofoil» está pen-
sado para trayectos cortos,
aproximadamente unas 100
millas, no por razones de
seguridad sino para evitar
el cansancio de los pasaje-
ros, un viaje más largo po-
dría resultar pesado, así
esta nave del tipo «kolgido»
funciona en estas condicio-
nes con gran éxito en países
como Rusia, Grecia, Yugos-
lavia o Italia por su gran co-
modidad y rapidez.
—¿Qué prestaciones ofré-
ce al usuario? ¿Qué venta-
jas ofrece sobre el transpor-
te aéreo?
—En principio hemos de
decir que nosotros no pre-
tendemos hacer la compe-
tencia al avión; pero hay
gente que tiene alergia a
este tipo de transporte, y
nosotros ofrecemos una al-
ternativa cómoda y rápida,
pues una de las ventajas
más notables en la línea re-
cientemente inaugurada es
que el trayecto es de Palma
capital al centro de Ibiza,
suprimiéndose los despla-
zamientos y esperas en los
aeropuertos, con todo resul-
ta ideal para hacer excur-
siones de un día; se parte de
Palma a las 9 para llegar a
las 11 y partir a las 7, así el
«Hidrofoil» es un atractivo
turístico además de un sis-
tema de comunicación inte-
rinsular muy práctico;
prueba de esto es que una
agencia de viajes ya ha lan-
zado una oferta de estancia
en Mallorca combinando
excursiones a Ibiza.
—¿A qué tipo de público
va destinado el servicio?
—Durante el mes de
agosto hemos tenido en esta
línea más de once mil pasa-
jeros, entre salidas y llega-
das; de éstos un ochenta
por ciento eran españoles, y
el veinte por ciento restante
turistas. El mayor nivel de
ocupación se registró en la
primera salida y última lle-
gada del día, lo cual prueba
que se trata de un cliente
interesado en realizar una
visita de un día de duración
a Ibiza.
En cuanto al tema de Só-
ller creemos que es pronto
para responder, necesita-
mos primero hacer un ba-
lance de la experiencia que
-hemos tenido este verano. 
De todas maneras en un fu-
turo inmediato no tenemos
en proyecto este nuevo ser-
vicio, habría que ensayarse
con otro tipo de barco simi-
lar de mayor potencia y en-
vergadura, pues el modelo
que actualmente tenemos
en funcionamiento no
reune las características
adecuadas para este tipo de
travesías. Interesa siempre
que se ofrece un transporte
rápido, buscar el lugar
menos distante al punto de
llegada, y en este caso este
lugar es Sóller, pero en un
análisis más profundo
vemos que este puerto está
en una costa brava y en una
zona delicada para la nave-
gación, por lo tanto es a
veces más seguro hacer 30 o
35 millas más saliendo del
puerto de Palma, creo que
así tendríamos una mayor
garantía de servicio; otro
inconveniente es que Sóller
es uno de los lugares de la
La línea Sóller-
Barcelona no será una rea-
lidad por el momento,
según Lorenzo Oliver, de-
legado de la «Tras», cuya
compañía busca un «hi-
drofoil» de mayor enver-
gadura.
isla más despoblado turísti-
camente hablando, frente a
la bahía de l'alma, donde se
concentra 1 .1 1, a ,.e del mer-
cado que es el turismo. Otro
problema que nos preocupa
a la hora de plantearnos
una conexión rápida entre
el archippiélago y la penín-
sula es que ésta no está ca-
pacitada para el transporte
de coches, y un 60 por cien-
to de pasajeros toman el
barco por la comodidad que
supone poderse desplazar
junto a su vehículo.
COLEGIO ES PUIG
LA ASOCIACION DE PADRES
DEL COLEGIO ES PUIG
INFORMARA DE LA VENTA DE
LOS LIBROS DE TEXTO EN LA
ASAMBLEA DEL LUNES
NOCHE A LAS 20'30 HORAS EN
LA ESCUELA.
Exposición subasta pro
«orgue de Sant Bartomeu»
ntoni Agulló
El fútbol solleric, l'es-
port de la nostra comar-
ca, está de dol. Jaume
Antoni, el temperemen-
tal, el vitalista, el bon
amic Jaume Antoni
«Llauner», ens ha deixat
per sempre. Des de la
seva infancia, fins al da-
rrers dies, ha estat un
home absolutament vin-
culat al món del fútbol.
Va començar els anys
trenta com a jugador,
concretament de porter,
del C.F. Sóller. A la g de
la seva carrera, va aju-
dar al club dels seus
amors des de la directi-
va, lloc que tornar ocu-
par ara fa just un any,
encarragan-se de la tre-
sorería, un apartat que
va cuidar amb la seva
habitual i intensa dedi-
cació.
La tribuna principal
de Can Maiol, tendrá a
partit d'ara un buit molt
mal d'omplí. L'últim
partit que Jaume-
Antoni va presenciar, va
ser el Sóller-Murense,
just davant nostre. D'a-
cord en la seva idiosin--
crasia i la seva forma-,
d'expresar-se, Jaume va
vibrar d'emoció per
últim cop. Qui no havia
de dir. Ara just fa una
setmana, Ii va fallar el
cor. Un cor gran i gene-
rós. Un cor que visqué
intensament els pati-
ments i les disfrutades
del «seu» Sóller. Junts,
várem fer molts de viat-
jes plegats, un grapat
d'ells per Menorca i per
Eivissa. Anécdotes, mol-
tes, des de les infalta.-
bles calderetas fins a la
famosa tornada d'Eivis-
sa, en la que el bó de
Jaume va haver de ro-
mandre al Aeroport per
un lamentable r,, mal _
entés.
Els jugadors del C.F.
Sóller, no podíen dedi-
car-li un millor home-
natge que el fantastic 0-
3 de dissabte a «Sa
Plana». De lo que estam
segurs, es que des de
l'alta tribuna celestial,
Jaume Antoni seguirá
amb la l'il.lusió de sem-
pre, al seu estimat C.F.
Sóller. Jaume, tú si que
estarás en el nostre re-
cord, en el record dels
molts d'amics que, ma-
•lauradament, has dei-
xat.
TONI OLIVER
A la memória de
Jaume-Antoni
Jaume Antoni, te n'as anat
Sense dir-nos Adéu
I a mí me sap molt de greu
Perque eres un bon aficionat
No erem de sa mateixa opinió
I per aixó te disgustaves
Perque a tothom demostraves
que volíes un Sóller millor
I el volíes ben senzill
Económicament sanejat
I que no hi hagués mai perill
D'haver quedat endeutat
I tú per fer-ho bé
feias números a balquena
Demanaves Ilápis i paper
Per no dur res a s'esquema
A n'es «Centro», t'anyorarem
Amb aquelles rabiades
Eren ses tertulies mes animades
Que ja mai més amb tú farem
Des de aquí done es condol
A sa dóna i ets infants
I també en ets germans
I a tots ets aficionats al futbol
I quasi bé vos puc jurar
Que des de es «palco» celestial
Será es primer en arribar .
Per veure al nostre «Sóller» guanyar
A qualsevol sia es rival
Descansi en pau Jaume Antoni
Toni Tomauet
EXPF1ESION DE GRATITUD
La familia de D. JAIME ANTONIO AGUILO MOYA, expresa su
profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolen-
cia recibidas con motivo de su fallecimiento.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. JAIME ANTONIO AGUILO MOYA
que falleció en Sóller, el día 6 de Septiembre de 1987
• A LA EDAD DE 71 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Josefa Morales Cazorla, hijos, Jaime-Antonio, Luisa,
Francisco y Carmen; Hijos políticos, Flora Seguí, Felipe Palou y Josefina Galin-
do; nietos, IS/D José, Gema y Jaime Antonio Aguiló, /VI Magdalena, Bartolomé y
W José Palou, Jaime Antonio y Francisco-José Aguiló; hermanos, Magdalena,
José y Miguel Aguiló Moyá; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo
cual les quedarán muy agradecidos.
Casa Mortuoria: Manzana 48, n°31
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Sóller vol fer
una exposició del
llibre francés
L'organització
demana
l'ajuda
de tots
Ja es sabut que el passat
dia 24 s'inaugurà a Sóller
un Monument en memòria
dels seus emigrants, d'a-
questa gent que va marxar
del poble per contribuir, en
certa manera, al seu pro-
gres i la seva creixença.
El monument, obra de
l'esculptor Enrique Broglia,
i tot l'acte de commemora-
ció, va tenir molt bona aco-
llida per part de la gent del
poble. I sembla important
no tan sols per lo que en ell
mateix conte de simbòlic o
emotiu, sino també perque
ens ha fet veure la gran in-
fluencia que la cultura d'a-
quests pasos qu'els acolli-
ren (sobre tot França, Bél-
gica i Puerto Rico) va tenir
dins la nostra vall.
Per això, como una mos-
tra més d'aquesta influen-
cia, s'está preparant una
exposició del Llibre Francés
a Sóller. Llibres de viatjes,
de cuina, de jardineria,
novel.les, llibres polítics
etc, que servíran per donar
una visió de tot allò que va
fer que Sóller es convertís
en uns dels pobles més cul-
tes de Mallorca.
Pero aquesta exposició
l'em d'entrendre també coM
una petita part d'un projec-
te més ambiciós; com una
de les bases per dur a terme
la presencia de la cultura
francesa a l'illa, un dels
focus mes importants de la
qual el trobam a Sóller.
L'exposició tractarà de
mostrar sobre tot aquesta
influencia francesa a Sóller,
i com, a través dels llibres
que varen dur els emi-
grants o les seves famílies,
es reflecteixen aspectes im-
portants i que podem consi-
derar decisius per el desen-
volupament del poble.
Agrairiem doncs a totes
aquelles persones que vul-
guin col.laborar que ho co-
muniquin espontàniament
o be que facilitin Distes dels
llibres que puguin deixa,
posant-se en contacte amb
l'Ajuntament. La durada de
l'exposició será d'uns déu o
quinze dies i tendrá lloc
dins els mesos de novembre
o desembre, si be es conve-
nient que aquestes perso-
nes ho comuniquin en el
transcurs dels mesos de se-
tembre i octubre. Als parti-
cipants s'els hi donará un
rebut i els llibres els seran
tornats una vegada finalit-
zat l'acte, al qual s'espera
l'assistència
 de importants
personalitats del món de la
cultura.
GRUP NOVETAT
PARROQUIA DE
L'HORTA: MATRICULES
CATEQUESI D'INFANTS.
La matrícula del curs
1987-88, pels infants de ca-
tequesi estará oberta a la
parróquia de l'Horta, els
dies 15,16 i 17, dimarts, di-
mecres i dijous, de 8 a 9 del
vespre.
ASSEMBLEA DIOCESA-
NA
Cada any a començament
de curs ens trobam els cris-
tians de l'Església de Ma-
llorca en Assemblea. En-
guany será el dissabte dia
26 a les 4'30 del capvespre,
a Sineu. Els interessats en
participar-hi podeu avisar a
la Rectoria. (Tel. 630602).
Avisos eclesials
t Rogad a Dios en caridad por el alma deD. JAIME FRAU LLINAS
que falleció en Sóller, el día 10 de Septiembre de 1987
A LA EDAD DE 89 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermanos, Jorge, María y Juan (ausente) Frau Llinás; hermano
político, Antonio Sastre; sobrinos, Miguel-Angel y María-Luisa Sastre, Marisa-
bel y Jorge Frau; ahijados, primos y demás familia (presentes y ausentes) parti-
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Romaguera, 16.
Silenci de l'Ajuntament en relació al Centre Cultural de les Escolápies.
En Guillem Bernat deixa la
presidència de Ca'nCremat
Aquets dies ha sortit a
la llum, una carta enviada
als socis de la Associació
Sollerica de Cultura Po-
pular, a on el President de
l'esmentada entitat, en
Guillem Bernat, presenta
la seva dimissió, a rel,
sobre tot, de la postura
que actualment l'Ajunta-
ment de Sóller esta man-
tenint amb la possible
creació d'un Centre Cul-
tural a les Escolápies.
Malgrat tot el proper curs
87/88 començará amb tota
normalitat, i que ja es do-
nará compte de les activi-
tats a les planes d'aquest
setmanari.
NECESSITAT DE
TORNAR L'EDIFICI
«La decissió es greu, se-
gons paraules d'en Gui-
llem Bernat, emperò la si-
tuació creada es ja massa
violenta, tant amb els pro-
pietaris de Can Cremat
per una part, com amb el
trasllat a les Escolápies, a
on segons contactes amb
l'Ajuntament s'havia de
crear un Centre Cultural,
posibilitat ara per ara
adormida davant el silerx-
ci del Consistori sobre
aquest tema».
Hem de fer memòria da-
vant aquesta situació. Ja
es va informar la no possi-
bilitat d'acord amb l'ad-
quisició de redifici de Can
Cremat, per tant aquest
s'ha de tornar als seus
propietaris, i que ara per
ara la Associació está en
una situació de precari
dins l'edifici. Davant tot
això es varen iniciar fa
temps, contactes amb l'A-
juntament per així donar
una sortida al fet cultural
que generava la Associa-
ció Sollerica de Cultura
Popular; la possibilitat
més factible va esser l'edi-
fici de les Escolápies, per
així convertir-se en un
Centre Cultural Solleric,
a on hi cabríen tot tipus
d'activitats i de grups; el
que calía era donar l'en-
vestida i començar a orga-
nitzar-ho. Es va fer un es-
borrany de condicions per
entrar dins empe-
ró tot ha quedat així,
sense resposta, i es fa ne-
cessari actuar d'alguna
manera, esperant així que
amb aquesta postura, una
mica de força, l'Ajunta-
ment actui.
L'ACTIVITAT DE LA
ASSOCIACIO
CONTINUA
De totes maneres l'acti-
vitat de la Associació con-
tinuará, malgrat la dimis-
sió d'en Guillem Bernat;
així per part de la Junta
Directiva s'està confeccio-
nat en programa del curs
87/88, que oportunament
se donará a coneíxer; ara
tan sols queda donar l'in-
formació als socis de la
postura que es preten
prendre per part de la
Junta Directiva de la As-
sociació Sollerica de Cul-
tura Popular, en relació a
la situació que pot gene-
rar dins la nostra Vall la
desaparició de l'entitat.
Está ben dar que no hi ha
una resposta clara i con-
tundent per part de l'A-
juntament, i sobre tot hi
ha un futur incert, perque
no es deixen entreveure
les solucions a la proble-
mática de la Associació, i
que al cap i a la fi está re-
lacionada amb el fet Cul-
tural de Sóller, i que sense
cap dubte es un punt que
ens afecta a tots i és per
aquesta raó que els nos-
tres representants muni-
cipals haurien de prendre
una postura 'concreta,
sobre tot perque no s'en.
vagi en orris tot un esforç
i tota una feina que ja fa
una sèrie d'anys ha rever-
ti t di ns la Vall de Sóller.
Comissió de Premsa
de la A.S.C.P.
Ca'n Cremat s'ha quedat sense president.
apneA SOILIERENSE RELOJERIA
CALLE LUNA,11 - SOLLER	 TFNO. 63.09.05
OFRECE A SUS CLIENTES,Y PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS ASI COMO CONTROLES DE VISION PERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPECKETRIA.
EN GAFAS ,LAS PRIMERAS MARCAS
Y LOS MODELOS QUE MAS LE FAVORECEN,
PODRÁ ENCONTRARLOS EN
•OPTIC_A. SOILERENSE.
. SIEMPRE A SU SERVICIO
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María Montiel
expone en
«La Caixa»
María Vázquez
La conocida pintora
María Montiel expone por
primera vez en Sóller a par-
tir de hoy, sábado. Esta ar-
tista comenzó su aventura
muy joven. A loS; ocho años
pintó los primeros cuadros.
«Siempre me ha entusias-
mado el valle de Sóller»,
manifestó, indicando que le
hace una «enorme ilusión»
exponer en los salones de
«La Caixa».
En total, presenta 35
obras. Paisajes de Sóller,
Bibiaraix y su entorno, y al-
gunos retratos, componen
la muestra de esta artista.
La obra «naif» de María
Montiel está marcada por
numerosas aportaciones
surrealistas. El color que
plasma en sus lienzos, tier-
no y suave, constituye una
excelente oportunidad para
descubrir una sensibilidad
muy acorde con la estética
de lo falsamente ingenuo.
Además, María Montiel
es una consumada poetisa y
escritora de cuentos para
niños.
Simpático
homenaje a la
vejez en Sant
Bartomeu
María Vázquez
La Iglesia de Sant Barto-
meu fue el marco perfecto
para el homenaje a la terce-
ra edad dentro del progra-
ma de las pasadas fiestas.
El presidente de la asocia-
ción, Josep Mora, inició el
acto con un entrañable
«molts d'anys» y, con su pe-
culiar manera de expresar-
se, elogió a la vejez en un
brillante discurso.
Bartomeu Pons, otro acti-
vo colaborador de la tercera
edad, también pronunció
un brillante parlamento
destancando «las grandes
cosas que todavía pueden
realizar los mayores de cara
a sus semejantes». Acto se-
guido, los que ya han cum-
plido 80 años fueron obse-
quiados con un distintivo
aportado por el Ajuntament
y «So Nostra».A las damas
se les entregó un ramo de
claveles. En total, fueron 60
las personas que recibieron
una placa conmemorativa.
Por otra parte, ya co-
mienzan a prepararse las
actividades para el próximo
año. Quedan un buen nú-
mero de excursiones por
realizarse. El día 11 de oc-
tubre está previsto el viaje
al Principado de Asturias.
Una vez más, la tercera
edad nos pide que en su
nombre agradezcamos al
Ajuntament de Sóller y a
«Sa Nostra» su inestimable
colaboración en tan emotivo
homenaje.
TENERIFE
APARTAMENTOS 3 ESTRELLAS
4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 35.700
11 NOCHES 47.100
MES DE OCTUBRE 4 NOCHES 30.900
11 NOCHES 40.400
HOTEL SOL 4 ESTRELLAS
4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 41.200
MEDIA PENSION 42.300
11 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 62.100
MEDIA PENSION 68.900
MES DE OCTUBRE
4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 34.900
MEDIA PENSION 36.900
11 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 50.400
MEDIA PENSION 55.400
CONSULTE NUESTROS PRECIOS DE CHARTERS
VIATJES
C/ Bauzá 9- GAT 1665 Tel: 63 33 12- SOLLER
SALIDAS OTONO '87
Irunisnao so CIA.".
CALA RIDNIANITIC A.
FIN DE SEMANA - 25 SEPTIEMBRE
TODO 6.850 PTAS.
VALLE DE ARAN - LOURDES - ANDORRA
7 DIAS DE VIAJE -22 OCTUBRE
27.350 PTAS.
PORTUGAL - CENTRO - FATIMA
9 DIAS DE VIAJE - 8 NOVIEMBRE
42.950 PTAS.
ITALIA AL COMPLETO
11 DIAS DE VIAJE - 15 NOVIEMBRE
58.750 PTAS.
CANARIAS - TENERIFE
8 DIAS PENSION COMPLETA MES DE ENERO
' 60.150 PTAS.
SOLICITE FOLLETO TURISMO SOCIAL
VIAJES BARCELO
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 80
INFORMES Y RESERVAS
Almacenes Company
C/ Borne, 3- T. 63 13 33 SOLLER
SANTANY1-*ALAYOR
	  1-0
FERRERIES—IBIZA 	  1-0
ANDRAITX—SOLLER 	  0-3
HOSPITALET I.B.—MANACOR 	  0-0
PORTMANY—ISLEÑO 
	  2-1
LLOSETENSE—ALARO 
	  3-2
ALCUDIA—CADE PAGUERA. , 	  2-0
SANTA PONSA—CALV1A 	 •	  2-1
ESCOLAR—MALLORCA 	  2-1
MURENSE—SANTA EULALIA 	  0-1
ALCUDIA
Llosetense
Sóller
Santa Eulalia
Ferrerías
Santanyí
Mallorca
Ibiza
Isleño
Manacor
Portmany
Alaró
Escolar
Santa Ponsa
Andraitx
Hospitalet I.B.
Murense
Calviá
Mayor
Cade Paguera
220
.2 2 0
2 I I
211
2 1.1
211
210
210
210
202
210
210
210
210
210
201
201
200
200
200
O 304
0424
0303
0103
0	 1	 0. 3
O 323
1832
1532
1432 
	 0
O 222 	 0
1 3 3. 2	 0
1442 	 0
1462 
	 0
1382 
	 0
1132 	 0
1	 1 3 1 —1
1 0 1	 1 —I
2 1 3 0 —2
2 0 2 0 —2
2 0 3 0 —2
*2
*2
*1
si •
v1
• 1
o
o
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De pilotes, i
altres herbes...
Per TONI OLIVER
	]• Podem somniar, pero tocant amb els peus en terra
0-3. Exhibició per terres andritxoles
Tararí, tararí, fanfarries pels triomfadors. Idó, ja
tenim al Sóller a dins els tres primers. Que vos pen-
saveu. Vaja un bany fotérem als andritxols. Ho
veien i no s'ho creien. Un primer temps de
pel.lícula, i tres de tira... que ja té mérit. Lo del viat-
je a Menorca de demá, no té nom. El club haurá
d'aboquinar unes tres-centes cinquanta mil del ala.
ni ha dos culpables clars: el president del Alaior,
Tófol Vinent, de turbulentes históries passades ar-
bitrals, i la Federació Balear, mal-presidida per l'i-
nefable Borrás del Barrio, qui, segons Antoni Bur-
gos, «s'han rentat les mans».
QUATRE JOIES. Pot presumir l'equip del C.F. Stiller, de gaudir a les seves files, de unes realitats futbolístiques pro-
pies, de primer ordre. Vat-aquí quatre auténtiques joies, (Alfons, A. López, Bestard i Sánchez) que per sí .n oldrían un
caramull d'equips altres indrets. (G. Deyá)
En definitiva, que el club
es veu obligat a llogar dos
Aero-taxis, que costen un
ronyó i part del altre. A tal
efecte, s'han obert una
subscripció voluntaria per
ajudar a cubrir aquestes
imprevistes desposes.
0-3. EL SOLLER,
UNA MAQUINA
Es temía el partit d'An-
dratx, després del triomf al
camp del Alaior. No per
aix6, Frontera es va atrin-
xerar a darrera, t,ot el con-
. trari. Una elástica táctica,
en rápits desdoblaments,
en decidits contrataos, va
desarmar a un sorprés i im-
potent Andratx.
POT SER,
LA JUGADA CLAU
Un moments psicológica-
ment important, va ésser lo
ocurrit en dos minuts. En el
17, una perillosa jugada
d'atac local finalitzá amb
un remat des de aprop de
Rodríguez, i Andreu López,
providencial, va salvar de
davall les barres. Dos mi-
nuts després, el primer gol.
Jugada per la dreta de Toni
Sánchez, s'hen dú els defen-
ses, veu a Alfons desmarcat
al punt de penal, li passá
lal pilota, i el pitxixi local,
amb serenitat i maestria,
bombetjá per damunt el
porter Jover, lo que era el 0-
1. Un gol perfecto, bellís-
sim.
UN SOLLER CRESCUT
Aquest gol, doná ales a
un Sóller que era l'amo
sobre el camp. Al minut 24,
hi ha una jugada per l'es-
guerra de l'atac solleric,
toca Céspedes de cap, i Toni
Sánchez, valent i decidit,
s'anticipá a tot rival, mar-
cant per baix lo que seria el
0-2. Just després amb un
Sóller arrollador, Céspedes
remeto a la mitja volta, de
volea, i quan ja es catava el
tercer, el jove porter local
Jover, va fer la millor para-
da de la tarda, enviant a
córner.
• LA PUNTILLA
Corría el minut 42, quan
es produeix una jugada per
la dreta del atac solleric,
calcada a la del primer gol,
també l'internada a cárreg
de Sánchez, passa al centre,
i Alfons fent gala de una ad-
mirable serenitat, per baix,
pegava una especia d'esto-
cada, matant definitiva-
ment al bou andritxol. (0-3).
Havía estat un primorós
primer temps dels visi-
tants, amb domini, eficácia
i bon fruit.
A VEURER-LES VENIR
Amb tres gols de ventat-
je, era del tot lóffic que el
Sóller es dedicas a la sego-
na part, a veurer-les venir.
No podía l'Andratx passar
la barrera visitant, amb
uns Bibiloni, Bestard,
Colom i López en plá ge-
gant, i un Pep Bernat que'
no en daixava passar ni
una. Al contrari, la millor
ocasió la tingué l'inspirat
Alfons, que després de des-
fer-se del porter Jover, fou
tomat a última instáncia
quan es dirigia en solitari a
la porta buida. Un segón
temp de futbol-control per-
fecte, del Sóller.
CONCLUSIONS
Moltes, Que a un día ins-
pirat, el Sóller será temible.
Que els jugadors joves de la
cantera, son avui en dia,
una realitat inquestiona-
ble, que en l'actual sistema
de joc, es molt difícil jugar-
li al Sóller, i en definitiva,
que l'aficionat es pot fer
1.ilusions, pero atenció, to-
cant amb els peus en terra.
En principi la meta es la
salvació sense ofegaments,
i si pot ser, quedar a dins
els due o dotze primers, en
cas de que les coses seguei-
xen rodant bé. La parróquia
no deman més que aixó. La
gent per aquí, a força de
travalades, es prou realis-
ta, i una classificació cómo-
de, ja sería d'agrair.
UN ALAIOR EN
HORES BAIXES
	
_	 - •
D'acord en la magnífica
plantilla que té aquest any
el preparador Juan Millán
a les seves ordres, no s'aca-
ba de comprendre la fluisa
arrancada de un Alaior que
estava predestinat a ésser
un dels gallets de la compe-
tició. Dos pártits, dues de-
rrotes, zero punts i dos ne-
gatius, es el seu pobre ba-
lanç fins ara del club me-
norquí, equip que entre al-
tres, s'ha fet amb els ser-
veis de jugadors de la talla
de Astol i Lluis Viroll, que
l'any passat fóren peçes vi-
tals en el campió Sporting
Maonés. Aixó vol dir que en
qualsevol moment, els
blanc-i-negres d'Aló poden
recussitar, ara bé, si miram
el moment de joc i de moral,
el Sóller Ii dú aventatje
clara.
Podíem calificar la recu-
peració de Salvador com de
miraculosa. En efecte, el
davanter centre podría a
tornar a jugar demás. En
principi, Frontera el té con-
vocat. En canvi, Mateu Bi-
biloni será dubte, tota vega-
da que a les vuit del hora-
baixa del mateix diumenge,
entre en el retén del Parc de
Bombers, la seva nova
feine. Puntuar sería mél. Si
es perd, com diu La Trinca,
no passa res, l'equip segui-
ria amb positius, a punt de
rebre a un dels indubtables
gallets, el Santa Eulalia
den Biel Darder, que visita-
rá Can Maioi, d'aquí vuit
díe s.
L'AL.LUCINANT
HISTORIA DE UN
VIATJE
El Sóller s'haurá de des-
plaçar demá a Menorca en
Aero-taxis, i haurá de de-
sembutxacar el triple d'un
viatje normal. Tot aixó, per
l'intransigencia d'un presi-
dent, el del Alaior, el trista-
ment famós Tófol Vinent, a
no voler adelantar el partit
al dematí. Antoni Burgos
ho té clar: «L'Alaior tenía la
solució en adelantar el par-
tit a les onze i mitja, cosa
que hem fet noltros per al-
tres equips de les illes, in-
clús a última instancia els
oferirem cinquanta mil pes-
setes en metálic per com-
pensar possibles pérdues
pel canvi d'hora. El presi-
dent d'ells es va negar en
redó, i endemés de mala
manera.»
Referent a la possibilitat
de que la Federació inter-
vingués en el afer, Burgos
assenl ayava: «Estic molt
decepcionat amb la Federa-
ció. S'han rentat les mans,
així com sona, i mos han
dit, que féssim lo possible
per anar-hi com sia, perque
en cas contrari, mos po-
dríen descomptar fins a
tres punts de la classifica-
ció.»
Així están les coses. Per
el fi de rebre ajudes per les
despeses extres d'aquest
desplaçament, la directiva
té unes llistes d'ajudes que
estarán a disposició de
qualsevol aficionat que mo-
destament pugui ajudar a
sufragar el elevat cost dels
Aero-taxis, en el local social
«Es Centro» i al Bar Nadal,
així com la possibilitat de
posar-se en contacte en
qualsevol directiu. La
Junta vol agrair anticipa-
dament la col.laboració en
aquest sentitt del aficionat
i del solleric en definitiva.
LEA BALEARES
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A tletismeCiclisme
De nou la nostra Vall
será l'escenari de la máxi-
ma prova Territorial de
Muntanya, el «CAMPIO-
NAT DE BALEARS DEE
MUNTANYA», per - Vete-
» rans, que enguany arriba ja
a la seva onzena edició, or-
ganitzada com de cosrtum
pel Club Ciclista «Defenso-
ra Sollerense», amb el pa-
trocini de l'Hotel Edén, i l'i-
nestimable col.laboració del
Grup d'Ajuda Ciutadana,
Policia Municipal, Guàrdia
Civil, Policia de Tránsit,
Creu Roja de Sóller, Trans-
ports C. Sastre, •Amics del
C.C.D.S. i Equips de So Je-
roni.
El recorregut será el das,
Mejor que un Flex
XI Campionat de les Balears
de Muntanya, per Veterans
sic d'aquests darrers anys: Edén, essent aquest el seu
Hotel Edén - Ca'n Repic historial:
(Sóller) - Port de Sóller -
Ca'n Repic - Port de Sóller - 	 HISTORIAL
Monument Heroins del 11 CAMPIONAT BALEARS
de Maig - Carretera del MUNTANYA VETERANS
Puig Major, amb arribada
davant el Túnel Gran, des-
 • Any 1977:
prés de recórrer uns trenta-
sis quilòmetres.	
-
MARTORELL.
Veterans A: MIQUEL
Veterans B: GUILLEM
TIMONER.La -data de l'esdeveni-
Veterans C: MIQUELment el vinent diumenge
MAS (pare).dia vint, arnb sortida a les
10 hores de davant l'Hotel
	
Any 1978:
Veterans A: MIQUEL
PONS.
Veterans B: MIQUEL
MARTORELL.
Veterans C: GUILLEM
TIMONER.
Any 1979:
Veterans A: JOAN GE-
LABERT.
Veterans B: -GABRIEL -
ABRAHAM,
Veterans C: GUILLEM
TIMONER.
Any 1980:
Veterans A: JOAN GE-
LABERT.
Veterans B: GABRIEL
ABRAHA/VI.
Veterans C: BARTOMEU
CONTESTI.
Any 1981:
Veterans A: JOAN GE-
LABERT.
Veterans B: MIQUEL
ALARCON.
Veterans C: BENET
RADO.
Any 1982:
Veterans A: JOAN GE-
LABERT.
Veterans B: LLORENÇ
BOVER.
Veterans C: MIQUEL
ALARCON.
Any 1983:
Veterans A: JAUME FU-
LLANA.
Veterans B: LLORENÇ
BOVER.
Veterans C: MIQUEL
.ALARCON.
Any 1984:
Veterans A: JOAN GE-
LABERT.
Veterans B: GABRIEL
ABRAHAM.
Veterans C: MIQUEL
ALARCON.
Any 1985:
Veterans A: MIQUEL
GOMILA.
Veterans B: LLORENÇ
BOVER.
Veterans C: BARTOMEU
CONTESTI.
Any 1986:
• Veterans A: JAUME FU-
LLANA.
• Veterans B: LLORENÇ
BOVER.
Veterans C: BARTOMEU
CONTESTI.
SOPAR CLAUSURA 'TEMPORADA
El tradicional sopar de clausura de temporada va con-
gregar, el passat dissabte, un total de quaranta-sis atletes
que entre bullicia i alegria varen donar compte d'uns sucu-
lents plats tipics mallorquins, durant la festa fins avança-
des hores de la nit.
COMENCEN ELS ENTRENAMENTS
Per dimecres, dia setze, a la pista del Port, está previst el
començament dels entrenaments, després d'aquest profi-
tós i ben merescut mes de vacances.
VOLTA A MALLORCA
Atletes i ciclistes estan treballan conjuntament inten-
tant organitzar una petita «Volta a Mallorca» amb bicicle-
ta.
, La prova —no competitiva, sinó recreativa— es  farà
aprofitant un cap de setmana.
La velocitat mitjana será baixa, esperant sempre els res-
sagats.
Pels vespres será obligatori portar sacs de dormir.
Es comptarà amb vehicles de recolzament i socorristes.
Per inscripcions posar-se en contacte amb l'entrenador
Sr. Reynés.
POLIESPORTIU,
I seguim igual.. No hi ha manera. Ja m'explicareu com
estará enguany el Camp d'en Maiol! A on posarem tots els
equips de futbol masculins i femenins... a on posarem els
atletes... a on posarem tantes i tantes persones que vol-
drien practixcar un esport i no troben el lloc adequat,.. a on
anirà a jugar el Juventut Mariana...?
Com anécdota a destacar, els famosos lletreros de
«CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS» varen despertar cert
matí amb una petita transformació, quedant redactat abrí
el seu definitiu texte, (més d'acord amb la realitat):
«CAMP».
En tornarem parlar un poc més una altra setmana!
JOAN
CALZADOS
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Gran sección en
calzados para niños
Nueva gama en zapatos curapiés
para invierño, señora y caballero
Fi'49/141KA
ABIERTO SABADOS
C/. Antonio Montis s/n. - Puerto Sóller
Agilitat -
Trenta-vuit inscrits a les proves
Com era d'esperar els ha-
bitual varen copar de nou
les primeres places de les
proves d'agilitat disputa-
des. a la Plaça de la
CXonstitució. Només dues
cares noves es varen lo-
grar introduir en aquesta
élite de jovençans super-
preparats, que fins fa poc
temps quedaven sempre
encapçalats pel company
Gabriel Mulet.
Trenta-vuit inscrits,
que- varen aconseguir tots
—inclús molts varen re-
pertir un parell de vega-
des— premi a les curses
de cintes, entre els aplau-
diments dels nombrosos
amics, familiars i curioso
assistents.
• La cursa d'obstacles fou
la més renyida, copant
conjuntament el primer
lloc en Pere March, en Mi-
guel Socias i en Miquel-A.
Martinez.
A les curses de lentitud
després de set confronta-
cions eliminatòries arri-
barien a la final en Domè-
nec Moragues, Pere
March, Miquel-A. Socias,
Marc Rossalló, Miquel-A.
Martínez, Joan-Carles Vi-
cens i Francesc Estare-
Iles, aconseguint premi
els següents:
1.- Maro Rosselló Lladó.
2.- Miquel-A. Martínez
Elias.
3.- Domènec Moragues
Vi zonti.
4.- Francesc Estarellas
Sánchez.
5.- Miquel-A. Socias
Hernández.
6.- Pere March Dol s.
Els actes que havien
estat organitzats per l'Es-
cola de CXiclisme del
Club Ciclista «Defensora
Sollerense» baix del pa-
trocini de l'Ajuntament de
Sóller, es varen claussu-
- rar amb la cercavila a - cá-
rrec de la Banda de corne-
tes i tmbors de «Trui», i el
festival infantil del grup
Crazy Hazzakd.
JOAN
Els guanyadors de les proves d'agilitat.
[ MANTAS
(ti MORA
son de abrigo.. 
VENTA Y EXPOSICION
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C.F. Port de Sóller
Demà és el gran dia
Efectivament, demà será el gran dia, esperat per molts.
Comença la lliga a Segona regional i com ja hem anunciat
en anteriors edicions, ni més ni pus que contra el més ferm
.aspirant a pujar de categoria. Ens referim, lògicament, al
Collerenc. Un partit, que de guanyar-lo, aixecaria la moral
als núvols al C.F. port de Sóller, però els partits duren no-
ranta minuts (o més) i es tenen que jugar, del qual ja infor-
marem detengudament a la propera setmana.
DIFICIL ENTREVISTA
Difícil, realment difícil va ésser poder entrevistar al
«mistar» del C.F. Port de Sóller i es que precisament vam
anar-hi poc abans de que comenOs un entrenament i clar,
a pocs dies vista del campionat tot el temps per entrenar és
poc i d'una entrevista passarem a un curt diàleg. •
— Juanmi, el primer partido de liga es precisament, al
menos sobre el papel, contra el máximo aspirante a I regio-
nal, el Collerense. ¿Es una ventaja o un inconveniente?
— Bueno, todos los partidos se tienen que jugar. Que nos
haya tocado el primero puede ser bueno ya que el equipo
aun no estaba rodado.
— Pero tampoco lo estareis vosotros.
— Cierto, -al principio de la liga los jugadores no están
del todo acoplados y podrá ganar el que más ambición
ponga.
— Juanmi, ¿conoces, ya a los equipos, ¿Serán rivales
duros?
— La pregunta,_es difícil de contestar. He podido obser-
var en esta pre-temporada las evoluciones de varios equi-
pos. Podemos ganarles, pero estos equipos en cualquier
momento pueden reforzarse Y cambiar al cien por cien. ,
— Hablemos de tu equipo. ¿Está ya preparado para
afrontar este difícil encuentro?
— El equipo está preparado y como ves seguimos traba-
jando para que lo esté más. Tienen la moral muy alta. El
único problema es, tal vez, que una parte importante de la
plantilla no puede asistir a todos los entrenamientos por
causas o asuntos laborales, pero ése ha sido siempre el pro-
blema de los equipos de aficionados y hay que aceptarlo.
— Gracias, Juanmi y aceptamos también que sigas en-
trenando a los chicos. Suerte para el partido del domingo.
I poc més, poc manco, això va ésser tot. Ah, se m'oblida-
va. El partit comencerá a les deu i mitja del matí al camp
Infante Lois del Port i com resa el nostre titular,  demà pot
ésser un gran dia.
JOAN MAIOL
El Col.lectiu Cultural Sitja, de Bunyola, convoca el III Premi «Vila
de Bunyola» de poesía y narrativa breu, d'acord amb les següents
BASES
1.— Podrán optar al premi els originals, tant de poesia com de narrativa, escrits
en llengua catalana que siguin
 inèdits i no premiats en altres certàmens.
2.— Els originals es presentaran en fols, per triplicat i mecanografiats a doble
espai i per una sola cara. Els  destinats
 al premi de poesia hauran de tenir una ex-
tensió aproximada a 150 versos i els destinats a narrativa uns 20 fols aproximada-
ment.
3.— A la portada dels treballs hi figurará el premi al qual s'opta, el títul de l'o-
bra, el nom de l'autor, l'adreça i el número de  telèfon
 si en té. Si es desitja presen-
tar sota pseudònim,
 a la portada hi haurà de figurar el lema i s'adjuntarà
 un
sobre tancat on hi figuraran les dades de l'autor.
4.— Els treballs enviats per correu s'hauran d'adreçar a COL.LECTIU CUL-
TURAL SITJA, Apartat de Correus 13, 07110 Bunyola (Mallorca) si es vol pre-
sentar a mà,
 es podrá fer a la Biblioteca Parroquial, Sa Plaga 2, Bunyola, a hores
de despatx.
5.— Els originals es podran presentar fins el día 30 de setembre de 1987. S'ad-
metran els originals per correu que arribin passat aquest dia, sempre que la data
de tramesa sigui anterior a día 30 del mes esmentat.
6.— es concedirà
 un únic premi per cada apartat que consistirá en l'edició, en
un sol volum, de les dues obres premiades, dios la Col.lecció Sitja.
7.— El veredicte del Jurat, format per tres escriptors, encara per designar, de
reconeguda vàlua,
 será inapel.lable i podrá declarar desert, total o parcialment, el
-premi, així com recomenar la publicació d'altres obres no premiades.
8.— Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrá l'entitat organit-
zadora segons el deu lliure criteri. Bünyola, Juny de 1987
•
Iglesia de la Alquería del Conde
(PP. FILIPENSES)
Fiesta del Dulce
Nombre de María
Hoy, sábado día 12
continúa el Triduo Euca-
rístico en sufragio de los
esposos Albertí-Estades.
A las seis de la tarde, ex-
posición del Santísimo y
turnos de Vela. A las
siete menos cuarto, rosa-
rio. Invocaciones al
Dulce Nombre de María,
reserva y misa rezada.
Domingo, día 13. Misa
rezada a las diez y
media. Por la tarde a las
seis exposición del San-
tísimo. a la siete menos
cuarto, rosario, ejercicio
al Dulce Nombre de
María, reserva y misa
concelebrada con ser-
món a cargo del Rdo. D.
Miguel Deyá, Párroco de
Fornalutx.
Cantará el Coro de bi-
niaraix dirigido por D.
Pedro Mayol.
Misses
HORARI D'ESTIU
Dissabte Diumenge
Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30-19
Monestir l'Olivar 18
L'Horta 20 10'30
Port 20 12-19
Fornalutx 20 10-20
Biniaraix 20 10
Deià 20 9-20
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CINE ALCAZAR
Sábado 12- Domingo 13
FLORISTERIA MAR-
GARITA especialidad
en ramos y coronas por
encargo. Toda clase de
plantas. Inf, en e. Juan
Bautista Enseriat núme-
ro 6.
Dormitorio juvenil, 1
armario de 2 puertas,
natural, 1 chifonier, 8
cajones, 1 cama nido
con 2 somiers incluidos
en buen estado. Tel. a
partir de las 20 h. o de
las 13 h. a las 14 h. Tel:
632100. Precio 40.000
Ptas.
0-1°
NOGUERfl
ALQUILERES.
EMPLEOS
VENTAS
ORLY, SE NECESITA
DEPENDIENTA
Se compran muebles an-
tiguos, pinturas y toda
clase de objetos. Inf.
Tel: 631067 y 632957.
Chica de Sóller desearía
encontrar familia ingle-
sa para ir como Au Pair.
Tel: 632827.
RES TAURAJ \IT1E
. MARIS01._ CINE
Más películas
de acción
Y
MAXIE
Sábado 19- Domingo 20
EL VUELO DEL NAVEGANTE
DIAS REBELDES
LA LOCA ACADEMIA
DE POLICIA IV
El programa de esta se-
manas nos presenta un
nuevo filme de acción; en
esta ocasión de la mano del
«duro» Clint Eastwood. Pa-
rece que la racha de pelícu-
las que se dedican a ensal-
zar las virtudes de la fuer-
za, el valor y el honor (todas
virtudes militares) no tiene
un fin demasiado cercano.
O sea tendremos que ver
como la industria cinemato-
gráfica USA se sigue gas-
tando el dinero en alaban-
zas hacia los estratos que
hoy por hoy dictan la ideo-
logía predominante en el
imperio.
Hay momentos en que se
puede plantear la teoría
que algunos esgrimen sobre
la cuestión cinematográfi-
ca; se están acabando las
ideas originales para hacer
buen cine. Afortunadamen-
te de vez en cuando surge
algun filme que desmiente
esta tesis (quienes la de-
fienden dicen que la excep-
ción confirfna la regla).
En «El sargento de hie-
rro» Eastwood encarna a un
veterano sargento cuya du-
reza y valor se antepone a •
todo, incluso a sus mandos.
Nos encontramos de nuevo
ante el héroe solitario que
aportando su labor indivi-
dual contribuirá con éxito a
la preservación del «ame-
rian way oflife».
En definitiva película
«made in Eastwood» (prota-
gonista, productor y direc-
tor) en la que lel acompaña
una desdibujada Marsha
Mason. Sólo recomendable
para quienes no esten can-
sados de obras belicistas.
Como complemento la co-
media «Maxie» que cuenta
con .en el reparto con Glenn
Close, Mandy Patinkin,
Ruth Gordon, Barnard
Hughes, etc. El director es
Paul Aaron. •
ANTONI SOCIAS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI DEDUCACIÓ SAN(TARLA
Josep Vicens, nou director de «Es Puig»
«L'alumne que no acabi EGB
es quedará fins als 16 anys»
Com es costum cada
tres anys, «Es Puig» ha
canviat de director. A la
hipotética elecció no es
presentaren candidats,
per lo que la delegació
engarregada va fer el no-
menament de Josep Vi-
cens. Al mateix temps,
el director escollí a dos
professors per als
rrecs de secretan i cap
d'estudis, Andreu Laya i
Jaume Albertí, que ja
están endavant d'aques
tes responsabilitats.
El nou director afirmà
que «pens seguir dins la
mateixa línia del que
fins ara ha estat el direc-
tor. Aixó no vol dir que
s'oblidi fer nous canvis,
sempre necessaris. Però,
en general, el centre
está bé», va dir.
Comentant el nombre
d'alumnes matriculats
enguany, Vicens afirma
que eren un total de 500,
«lo que indica que hen
pujat considerablement,
especialment a primer
curs». Ara la mitjana
d'estudiants per aula
sirá de 18 a 20 a primer i
segon, mentres que a
tercer, debut a la pujada
dels alumnes del Port, hi
haurà 25 estudiants per
aula.
Josep Vicens es va ex-
tendre	 indicant que
Josep Vicens
wseté és un dels cursos
més difícils per l'impor-
tant nombre de repeti-
dors», destacant que, se-
guint les noves normes
imposades pel Ministeri
«tot alumne que no hagi
acabat el qbduat Esco-
lar no podit abandonar
el centre fins a obtenir-
lo o cumplir els 16 anys,
«aquesta mesura supo-
sarà
 que el nombre d'a-
lumnes s'incrementará»,
comenta el nou director.
En total, enguany hi
'miura. 21 professors,
amb una especial aten-
ció pels nins que tenguin
dificultats, que compta-
rán amb dues aules.
Demanat en torn a
com es trobava ocupant
el càrrec
 de director,
Josep Vicens va dir que
sentía «una gran respon-
sabilitat; hi ha que tenir
en compte que més
d'una vegada aquesta
potestat serveix per
molt poc. Tenc moltes
hores de feina per da-
vant».
Respecte a les protes-
tes d'alguns pares que
foren rebuts fora dels
despatxos, només als co-
rredors de l'escola, Josep
Vicens explicá. que
«tenen raó, encara que
no es culpa del professo-
rat, sino del poc espai de
que es disposa. Tot i
això, aquest no és el nos-
tre es til »
El Centre Nacional de Es Puig no iniciará
les classes fins el proper dia 21 debut a que en-
cara no s'han acabat les obres. No obstant,
aquest any el curs comença amb empenta.
Amb 500 malumnes matriculats i un non di-
rector, Josep Vicens Colom que, en principi,
es declara «seguidor del treball realitzat pel
meu antecessor».
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Las lluvias provocaron el cierre del Coll. La antigua ca-
rretera de Palma sufrió las consecuencias de las repara-
ciones. Más de medio año después los vecinos no han en-
contrado la solución definitiva.	 -
El Ayuntamiento
arregla la antigua
carretera de Palma
Els dies 5, 6, 7 i 8 d'a-
quest mes, tenguéren lloc
les testes patronals de For-
nalutx; les quals gaudiren
d'un temps de bonança i
foren prou animades.
No hi bague res que des-
tacas, particularment, la
celebració dels XXV anys
dels Homenatges a la Velle-
sa, llevat de l'entrega d'una
placa d'argent a Pep Puig
«Benet», que recollí la seva
vidua Maria Vicens, i a
Jaume Reynés pels seus
trenta-cinc anys de feina a
la comissió de
 festes. Fou el
moment més emotiu de l'ac-
te, ja que, tant els rebedors
de les plagues corn el ma-
teix batle Jordi Arbona te-
nien les
 llàgrimes als ulls.
Aquest acte tingué lloc a les
11 del mati del diumenge a
la plaça major de la vila;
abans els membrs del con-
sistori fornalutxenc havien
Fornalutx
assistint en corporació a la
missa solemne celebrada a
l'església parroquial en
honor deis vellets i velletes.
El mateix diumenge, a
vespre i durant l'entremig
de la vetlada de balls ma-
llorquins a càrrec
 de l'agru-
pació «Aires de Muntanya»
de Selva, Bernat Ripoll, glo-
sador mallorquí resident a
Moscari i bon amic de Pere
Gil — segons ell mateix ens
confessà,
 recita unes quan-
tets gloses en honor de Fi-
noblidable poble de Forna-
lutx on havia nascut, sei-
xanta anys enrera, a una
modesta vivenda del carrer
de Sant Bernat.
Dimarts demati — dia
principal de les festes — el
Molt Honorable President
de la Comunitat Autónoma,
Senyor Gabriel Cañellas
Fons amb la seva esposa, i
acompanyat dels Honora-
bles Consellers Adjunt a la
Presidencia i d'Obres Publi-
ques i Ordenació del Terri-
ton Senyors Francesc Gile
Girart i Jeroni Saiz i espo-
sa, assistí a l'ofici solemne
en honor de la Nativitat de
la Mare de Déu juntament
amb les demés autoritats
fornalutxenques.
Acabada la celebració eu-
canstica, en la que pronun-
ciá una bella i poética
exaltant les virtuts cris-
tianes de Fornalutx, el
principal dels vuit concele-
brants Mossen Felip Guasp
Nadal rector d'Alcudia, hi
hagué la tradicional refres-
cada a les Cases de la Vila.
El President Cafiellas i
les demés autoritats visita-
ren les exposicions de pin-
tures de Joan Huguet i
d'Edmond Hodges aixi com
la del II Concurs de Foto-
gráfies «Vila de Fornalutx»,
on estamparen
 llurs signa-
tures per a la votació de la
fotografia més popular.
María Vázquez
El Ayuntamiento ha inicia-
do las obras de reforma de
la carretera vieja de Palma.
Corno se recordará, tras los
fuertes temporales de in-
vierno setenta familias que-
daron prácticamente inco-
municadas por carretera. A
su vez, estos vecinos quie-
ren que Obras Públicas re-
pare la carretera que quedó
en pésimas condiciones de-
bido a las obras de reaper-
tura del Coll.
Mientras se han iniciado
las tareas municipales de
«adecentamiento», los veci-
nos de Es Pujol de'n Banya
estudian la posibilidad de
emprender acciones judi-
ciales contra la Consellería
de Obras Públicas «para
que arregle lo que deterio-
ró». Según estos vecinos, los
contactos realizados hasta
el momento «han sido inúti-
les», dado que Obras Públi-
cas afirma que esta carrete-
ra es particular. No obstan-
te, los afectados señalan
que los técnicos de la Con-
sellería destrozó el tramo
de la carretera sin pedir
permiso y «dejándonos com-
pletamente aislados».
A la hora de cerrar esta
edición, algunos vecinos se
habían trasladado a Palma
para poner el asunto en
manos de un abogado. Todo
indica, sin embargo, que
podrá encontrarse una so-
lución de compromiso antes
de que el asunto pueda
pasar a mayores consecuen-
cias. Por su parte, el Ayun-
tamiento ya está demos-
trando buena voluntad con
las obras de adecentamien-
to que está realizando.
El president Cañellas
presidí els actes
de la festa patronal
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